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EN OVERSIGT OVER SLÆGTER VED NAVN FYHN
FOREKOMMENDE I DANMARK OG NORGE
af
Hans Fyhn.
At Navnet Fyhn maa have hæftet sig ved adskillige „Udvandrere"
fra Øen af samme Navn er jo ganske naturligt, og der forekommer
derfor ogsaa mange, særlig i seksten og sytten Hundredetallet, som
har baaret Tilnavnet Fyhn (Fyn, Fyen, Fin eller Fihn og med endnu
flere Variationer i Stavemaaden). Hvor Efterkommere af saadanne
har bibeholdt Tilnavnet som Slægtsnavn - og mærkelig nok overvejende
som „Fyhn" — finder man derfor flere Familier fra den Tid af dette
Navn, der er uden Slægtsforbindelse med hinanden.
Naar man derfor under Indsamling afMateriale til en Stamtavle
over sin Slægt Gang paa Gang støder paa sit Navn, uden at kunne
henføre dette til sin egen Familie, er det baade fristende og nærlig¬
gende ogsaa at gøre et Forsøg paa at faa Rede paa nogle af de andre
forekommende Slægter af samme Navn.
Hensigten med denne Oversigt er derfor kun i Korthed at omtale
de fundne Slægter, hvor de har boet, samt at gøre Rede for de Med¬
lemmer af Familierne, igennem hvilke Slægten har levet videre eller
som ved „Udvandring" har skiftet Opholdssted, enten til en anden
Landsdel eller til et andet Land. Naar Henvisningerne er udeladt,
skyldes det, at de udarbejdede Stamtavler er eller vil blive forsynet
med saadanne, og for at lette Oversigten, har jeg fundet det formaals-
tjenligt, saavidt muligt, at udelade Datoer og kun benytte Aarstallene
for de indtrufne Begivenheder, og for de indgiftedes Vedkommende
søgt at undgaa begge Dele.
For de norske Fyhn'ers Vedkommende havde jeg i flere Aar et
interessant og frugtbringende Samarbejde med Højesteretsadvokat
Erling Fyhn i Oslo, som paa Grundlag af Forstander Hornemann og
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Ingeniør Delgobes Optegnelser paabegyndte Udarbejdelsen af en
Stamtavle, hvilket Arbejde jeg efter Fyhns Død 1938 fortsatte alene,
og Optegnelserne er siden forøget meget betydeligt, suppleret med
mange Biografier.
Med Undtagelse af nogle spredte Meddelelser i Personalhistorisk
Tidsskrift og i O. Nielsen: Københavns Diplomatarium, om den i
Afsnit X beskrevne Slægt Poulsen Fyhn, har der ikke tidligere fundet
Optegnelser Sted om Slægterne Fyhn i Danmark, hvorfor disse Stam¬
tavler er udarbejdet helt fra bar Bund, hvilket ogsaa er Tilfældet for
de norske Fyhn'er, som Tid efter anden har bosat sig i Danmark.
Ved Arkivundersøgelserne for de sønderjyske Sognes Vedkommende
har Hr. Landsarkivar Frode Gribsvad været mig til stor Hjælp, og
for Ærø, Hr. Landsarkivar Harald Hatt, for hvilken jeg er dem meget
taknemmelig.
I Norge findes to dansk-norske Slægter Fyhn, som ikke er i Fa¬
milie med hinanden, og som begge har været og endnu er meget
udbredte der, af hvilke først skal omtales den, hvortil jeg selv hører.
Denne skal efter Traditionen være kommen til Norge over Sverige
fra Tyskland. Noget Bevis herfor har man dog ikke, men i Sønder¬
jylland var Navnet Fyhn (Fiihn) meget almindeligt omkring 1700
og op til vor Tid, og man fandt det ogsaa i Nordtyskland og i Skaane,
hvilket man ser af Garnisons-Journalerne over Personer, der har
passeret Kjøbenhavns Porte 1664-1671: Udpasseret 31/5 1667 Told¬
boden til Rostock: Johan Fuhn, burger in Gusterow. Indpasseret
2/6 1671 gennem Amagerport: Baltzer fuhn, Købmand i Rostock,
loggieret in Drei Postreitere. Udpasseret 30/11 1671 paa Toldboden
til Landskrona: Jurgen Fihn, burger alda.
I
Stamfaderen til bemeldte norske Slægt, Hans Jørgen Rasmussen
Fyhn, fødtes ca. 1656, men hvor er ikke fundet. Han boede i det
sydlige Norge paa Gaarden Skjøll i Haug Sogn paa Øvre Eker, og
nævnes flere Gange i Kirkebøgerne som Kornet. Paa sine gamle
Dage flyttede han til Sønnen, Proviant, Ammunitions- og Material¬
forvalter ved Trondhjems Fæstning, Rasmus Hansen Fyhn, hvor han
døde 1740, 84 Aar gi. Han var gift med Karen Nielsdatter Hefta
og de havde i deres Ægteskab 3 Sønner og 5 Døtre.
Den ældste af disse Sønner, Hans Jørgen Hansen Fyhn, boede
paa Gaarden Grinager i Gran Præstegæld (Sogn) i Christians Amt.
Han nævnes som Vagtmester ved Kaptajn Gynters Kompagni og er
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død før 1774. Han var gift 1. Gang 1726 med Helene Marie Juels-
datter Grinager, Enke efter Hans Grinager, og havde med hende
2 Døtre. Gift 2. Gang 1749 med Giørand Michkilsdatter, med hvem
han fik 3 Sønner og 4 Døtre.
Hans Hansen Fyhn var den ældste Søn, født 1751, og siges 1775
„at have givet sig til Skibs i forgangne Aar", men hans senere Skæbne
kendes ikke.
Kun den yngste af de tre Sønner, Juel Hansen Fyhn, efterlod
sig saavidt vides Børn. Han blev døbt i Gran Hovedkirke 1. Januar
1764 og døde i Augustenborg 1834 som pensioneret Kammertjener.
I Dødstilførslen angives, at han var i Tjeneste hos den svenske Kron¬
prins Christian August af Augustenborg. Hvornaar han er rejst til
Danmark er ikke fundet, men han har sikkert været i Tjenesten hos
Prinsen nogle Aar, inden han indgik Ægteskab1 med Christina
Charlotte, Datter af „Højfyrstelige Kammerlakej" Jacob Ludewig
Løbner, for hvem han den 5. Juli 1796 til Den alm. Enke-Casse be¬
talte et Depositum paa sit Indskud paa forlangte Enke-Pension,
270 Rdl. I hans Ægteskab var 3 Døtre, der alle var fødte i Augusten¬
borg. Der knytter sig noget ejendommeligt ved to af disse, som har
været mig til stort Besvær, og derfor i Korthed skal omtales.
Louise Augusta Charlotte Fyhn var født 1797 og blev viet i
København 1816 til Silkekræmmer Wilhelm Mauritz Tuchsen, der
døde 1827, hvorefter hun senere indgik Ægteskab med Kancelliraad og
Postmester Hans Seidelin Benzon. Wilhelmine Henriette Petrine
Fyhn blev født 1799 og viet i Augustenborg 1826 til Skibskaptajn
Friederich Grotrian, bosat i Nymølle ved Altona. Helene Juliane
Jacobine Fyhn, født 1803, blev 1831 viet i Augustenborg til den for sit
danske Sindelag kendte Apoteker i Graasten, Lorentz Henningsen.
Baade den ældste og den yngste Datter døde som Enker i en høj
Alder, og det mærkelige var, at de i deres Ægteskaber altid kaldte sig
„født Juel" og af deres Efterslægt kun er kendt under dette Navn.
De staar ligeledes opført som født Juel, baade i Tiichsens og Garrigues
Stamtavler - i førstnævnte ser man dog, at Louise Augusta Charlotte
Juel er en Datter af Livtjener Juel Hansen Fyhn. Endog ved Døds-
avertering kaldte de sig og kaldtes „født Juel", endskønt ingen af dem,
iflg. Kirkebøgerne, er døbte ved dette Navn, og Juel Hansen Fyhns
Børnebørn (Henningsen) sagde altid „Bedstemoder Juel".
1 Vielsestilførslen er hverken fundet i Augustenborg Kirkebog eller Kirke¬
bogen for Kettinge Sogn, til hvilket Sogn Augustenborg egentlig hørte.
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I Augustenborg skal Juel Hansen Fyhn efter Sigende være kaldet
ved sit Fornavn Juel - oprindelig vel kun af sit Herskab, hvilket maa
tilskrives Datidens Tiltaleform overfor Tjenerskabet, og Navnet kan
saaledes være blevet almindeligt ogsaa for hans Hustru og Børn.
Hvad Grunden kan være til, at nævnte Døtre senere helt har bort¬
kastet deres Døbenavn* er vanskeligt at forklare, maaske har de syntes,
at „Juel" lød bedre, men denne „Navneforandring" har været Aarsag
til mange Bryderier under Efterforskningerne.
Efter Stamfaderen Hans Jørgen Rasmussen Fyhn findes der, saa-
vidt man ved, kun Efterkommere i mandlig Linie efter hans yngste
Søn, førnævnte Proviantforvalter ved Trondhjems Fæstning Rasmus
Hansen Fyhn; født paa Eker Aar 1700 og død i Trondhjem 1748. Sin
Bestalling modtog han 1720, og 1730 blev denne konfirmeret. I sit
Ægteskab med Maren Kristiansdatter Hoff havde han 7 Sønner
og 4 Døtre.
Trods Proviantforvalterens mange Sønner blev det ogsaa her
kun efter een af disse, at Navnet føres videre, endskønt fem Sønner
blev gift. Den ældste var Kristian Rasmussen Fyhn, født i Trondhjem
1723, der døde ugift paa Rejse til København for at deponere, og
yngst var Rasmus Rasmussen Fyhn, født i Trondhjem 1743, som efter
at have sejlet med forskellige Skibe hjemmehørende i Trondhjem,
døde paa en Rejse til Vestindien 1770, vistnok ugift.
Den næstældste var Toldinspektør i Kristiansund Hans Rasmussen
Fyhn, født i Trondhjem 1724 og opgives af Broderen, Politimester i
Kristiania, Jørgen Andreas Fyhn 1774, at være død for nogle Aar siden.
Han var gift 1. Gang med Johanne Margrethe Frandsen, som døde
1757, og havde med hende 2 Sønner og 2 Døtre. Gift 2. Gang med
Helene • Frederikke Wessel, Enke efter Købmand Alexander
Abercromby, men dette Ægteskab var barnløst.
Proviantforvalter Fyhns andre gifte Sønner skal i Korthed om¬
tales. Ovennævnte Politimester i Kristiania, Jørgen Andreas Fyhn
var født 1725 og døde 1778. Han var tillige Over-Krigskommissær,
Regiments-Kvartermester og Auditør ved Akershus Feltartilleri, og
udnævntes 1776 til virkelig Justitsraad. Han skulde have optraadt
med stor Myndighed og Kraft, hvilket bragte ham paa en spændt Fod
baade med Befolkningen og Magistraten. Fyhn blev en meget vel¬
havende Mand, men paa sine sidste Aar paatog han sig ogsaa at være
Kollektør for det i 1773 af Staten overtagne Tallotteri i København,
hvilket bragte ham i Fordærv. Han fik den Ide at have opfundet et
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System, hvorefter han kunde være sikker paa at spille med Fordel.
Det endte med, at han tabte hele sin Formue og mere til, hvorover
han mistede sin Forstand. Han var gift med Ingeborg Falch, med
hvem han havde 2 Døtre, den ene, Karen Margrethe Fyhn, født
1755> død 1783, blev gift med GeneralmajorWerner Nicolai de Seue.
Den anden Datter døde ugift.
De efterfølgende Sønner var Proviantforvalter paa Røros Kobber¬
værk Wilhelm Fyhn, født 1729, død 1793. Hans Ægteskab med Ste-
nette Feldtmann var barnløst. Andreas Hoff Fyhn, født i Trond-
hjem 1738, døde i London 1775. Skal have været gift, men uden Børn.
Christian Rasmussen Fyhn født i Trondhjem 1742, død 1816 som
Raadmand og Hospitalsforstander smsts. Han var gift med Marie
Schaft, men som før nævnt var ogsaa dette Ægteskab uden Børn.
Af Toldinspektørens 2 Sønner var den yngste, Rasmus Frederik
Fyhn født 1753, men døde ugift 1776 som Kadet ved Røros Kobber¬
værk. Ældste Søn var Overstiger ved LøkkensVærk iMeldalen Lorentz
Angell Fyhn, født i Kristiansund 1751, død 1838. Ogsaa i denne
Generation blev der saaledes kun een af Søskendeflokken til at føre
Navnet videre, men til Gengæld har Overstiger Fyhn efterladt sig en
meget stor Efterslægt. 1. Gang gift med Gjertrud Catharina Floer,
der døde 1793, og med hvem han fik en Søn og 2 Døtre.
Denne Søn, Benjamin Fyhn, der var født 1783, tog som ganske
ung til Søs og fra 1803-04 sejlede han som 2. Styrmand paa „Erstat¬
ningen", 1806-07 var han 1. Styrmand paa „Caroline" og erholdt
den 9. Maj i8jo Skipperborgerskab i København, hvor han havde
sin Bopæl indtil 1835. Aaret 1808 blev han viet i Kjøbenhavn til
Sophie Magdalene Pers, Datter af Snedkermester Pers i Fortun-
stræde og Hustru Anna Kristine. Fyhns Hustru døde i.Maj 1835
efter længere Tids Sygdom, paa hvilket Tidspunkt hendes Mand laa
i Helsingør, og hvorfra han den 2. Maj afsendte et Brev til hende med
indlagt 45 Rbl. samt meddeler, at der endnu ingen Rejse er bestemt
til Finland og bliver formodentlig heller ikke før midt i Maaneden,
men dette Brev naaede ikke Hustruen, medens hun var i Live. For
sin Hustrus Begravelse betalte Fyhn 135 Rdl. 3 Mark og 8 Skilling,
og Doctor Schwartzkoph modtog for Sygebesøg hos den Afdøde ved
hendes sidste Sygdom 25 Rdl.
Efter Hustruens Død ses Skibskaptajn Fyhn ikke at have haft
Bopæl i København, men skal efter Sigende have bosat sig i Finland
som Trælasthandler.
I deres Ægteskab havde de en Søn, Lorentz Vilhelm Fyhn, født
16*
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i København 1809, der ved Moderens Død var paa Rejse som Sø¬
mand. Om dennes senere Skæbne er intet oplyst.
Lorentz Angell Fyhn blev 2. Gang gift med Marie Lucie Dal-
dorph og havde med hende 4 Sønner og 1 Datter.
Den ældste Søn, Christian Daldorph Fyhn, blev født i Meldalen
'795 °S døde i Trondhjem 1885. Han var Overstiger og Bergskriver
paa Løkkens Kobberværk ligesom Faderen, og blev gift paa Røros
med Henrikka Aas, med hvem han fik 6 Sønner og 6 Døtre (af hvilke
Frederikke Fyhn blev gift med Ingeniørkaptajn og Stortingsmand
Peter Rasmussen Krag, og Forfatterne Thomas og Vilhelm Krag
var Børn af disse). Denne Gren af Familien er endnu meget udbredt,
særlig i Meldalen og Trondhjem, og kan vist nærmest betegnes som
Meldalsslægten.
Lorentz Angell Fyhns næstældste Søn, Lensmand i Strinden,
Hans Peter Fyhn var født i Meldalen 1797 og døde paa sin Gaard
Rønningen ved Trondhjem 1873. Han var 3 Gange gift, 1. Gang med
Thalida Birgitte Brechan, med hvem han havde 2 Sønner og 3
Døtre. B3.ade disse og hans Børn af hans senere Ægteskaber er alle
fødte i Strinden.
Den næstældste af Sønnerne, Frederik Wilhelm Fyhn fødtes
1825 °S blev uddannet som Agronom og rejste 1867 til Amerika, hvor
han senere blev Tobaksplantageejer i La Crosse i Wisconsin. Indtil
Slutningen af 1880erne stod han endnu i Forbindelse med sin Familie
i Norge og var dengang endnu ugift, hvad han vist forblev. Hans
senere Skæbne er ukendt, endskønt flere Forsog er gjort for at faa
Oplysninger herom.
I Lensmand Fyhns 2. Ægteskab med Marie Cathrine (Char¬
lotte) Henning, født Karsten, var 2 Døtre, og i hans 3. Ægteskab
med Minda Laurine Wessel havde han 7 Sønner og 1 Datter.
Den ældste Søn af sidste Ægteskab, Benjamin Christian Joachim
Fyhn, født 1853, døde som Løjtnant ved den norske Garde i Stock¬
holm 1883.
Næstældste Søn, Hans Peter Fyhn var født 1859 og tog 15 Aar
gammel til Søs. Efter at have sejlet nogle Aar kom han til Chile,
senere til Buenos Aires, hvor han døde 1901 som Kaptajn i den argen¬
tinske Flaade, efterladende sig Hustru, Clara Tavis (eller Tarvis),
og 4 Sønner og 2 Døtre.
Den næstyngste af Lensmand Fyhns Sønner, Billedhugger Peter
Wessel Fyhn, født 1863, rejste 1883 til København paa norsk Stats¬
stipendium og forblev her indtil sin Død 1936. I sit Ægteskab med
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Rasmine Beate Heinsen havde han 6 Sønner og 1 Datter, hvoraf 3
Sønner er i Live, gifte og bosiddende i København. Af disse er Ar¬
tiklens Forf. den ældste.
Af Stamfaderen Hans Jørgen Rasmussen Fyhns 5 Døtre blev den
ældste, Anna Hansdatter Fyhn (død før 1775) gift med Ambrosius
Olsen Helgerud, der 1720 nævnes som Vagtmester og boede paa
Horgen under Sem paa øvre Eker. Han kaldte sig, eller blev kaldt
Fyhn, og deres Børn, 3 Sønner og 3 Døtre kaldte sig vistnok alle ved
Navnet Fyhn. Den ældste Søn Ole Ambrosiussen Fyhn, født 1716,
døde ugift. Af de andre Sønner har den ene efterladt sig Efterslægt
i Norge og den yngste Søn rejste til Danmark, men med hans Sønne¬
sønner uddøde den mandlige Linie.
Den næstældste Søn, Skovinspektør Hans Jørgen Ambrosiussen
Fyhn blev født paa Eker 1728 og døde i Trondhjem 1816. Han var
blandt de første, som efter at Skovvæsenet var organiseret i Norge
fik Bestalling som Holzførster 1761. I sit Ægteskab med Karen
Margrethe Meinholdt havde han 3 Sønner, afhvilke den næstældste,
Hans Christian Fyhn, født i Trondhjem 1787, døde ugift, og den
yngste Anton Carsten Fyhn, ligeledes født i Trondhjem, død smsts.
1860, giftede sig i en ret sen Alder med Wenche Thode Borchmann.
Ægteskabet var barnløst.
Den ældste af Toldinspektørens Sønner, Sognepræst i Surendalen
Mathias Frederik Fyhn var født i Trondhjem 1785 og døde smsts.
1856. Gift med Johanna Colbjørnsen Parelius, med hvem han
havde 6 Døtre og 1 Søn Hans Jørgen Fyhn, født 1813, død i Skien
1871 som Overtoldbetjent, gift med Henriette Barbara Width, i
hvilket Ægteskab var 2 Sønner og 1 Datter.
Højesteretsadvokat Halfdan Mathias Frederik Fyhn, født i
Surendalen 1845, var den ældste af disse Sønner, gift med Hedda
Sghjerden, død 1889, med hvem han havde 2 Sønner og 2 Døtre. Den
ældste af Sønnerne er den i Indledningen omtalte Højesteretsadvokat
Erling Fyhn, født i Kristiania 1877, død i Oslo 1938. Højesterets¬
advokat Halfdan Fyhn giftede sig 2. Gang 1892 med Lia Victorine
Florentine Leblanc, og bosatte sig 1906, efter at have trukket sig
tilbage fra sine Forretninger, i København, hvor han døde 1920.
Ambrosius Ambrosiussen Helgerud Fyhn var den yngste Søn
af Anna Hansdatter Fyhn og Ambrosius Olsen Helgerud (Fyhn), og
fødtes paa Eker 1733. Han synes at være kommen til Danmark omkring
1754, hvor han blev gift 1. Gang i København med Dorothea Elisa-
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beth Holbech, og var da ansat ved de kgl. Stalde, men havde tidligere
været ved den „kgl. Liv Garde til Hest udi 12 Aar". Efter sin Hustrus
Død Aaret 1780, ansøgte han igennem Generaltoldkammeret om en
lettere Bestilling paa sine gamle Dage, og fik da Stillingen som kgl.
Portner (og Toldbetjent) ved den søndre Port i Kolding, hvilken Be¬
stilling han beholdt til sin Død 1807. I sit første Ægteskab havde
han 1 Datter.
I Kolding indgik han 1785 Ægteskab med Marie Elisabeth
Wolder og fik med hende 1 Søn, Jens Jørgen Fyhn, født 1788, død i
København 1866. J. J. Fyhn var Sognepræst i Nørre Jernløse og Kvan¬
løse Menigheder fra 1824-1860. Han udgav 1848 „Efterretninger om
Kjøbstaden Kolding", til hvilke kom et Tillæg 1860 for Tidsrummet
1848-60. I sit Ægteskab med Louise Marie Husum havde han 2 Sønner
og 1 Datter.
Den ældste Søn var Sognepræst i Nørre Jernløse og Kvanløse
Thomas Ambrosius Fyhn, født i Ringsted 1823, død i Nørre Jernløse
1885, efterladende sig Hustru, Septima Hansine Christiane Storch
og en ugift Datter, som døde Aaret efter Faderen. Yngste Søn var
Christian Peter Laurentius Fyhn, født i Nørre Jernløse 1827, død
i Nyborg 1902, hvor han drev Gartneri. Han var gift med Kathrine
Elisabeth Schlage, og de havde i deres Ægteskab 3 Døtre.
II
Forinden den anden norske Slægt Fyhn omtales, maa vi først
vende os mod Bornholm. I Knudskers Kirkebog ser man, at en Anders
Fyn, født ca. 1633, blev begravet 6. Januar 1690, 57 Aar gi. (Paa
samme Dag begravedes ogsaa hans Søn Niels, 16 Aar gi.) Hans
Hustru Christine indgik som Enke 1691 Ægteskab med Peter
Rasmussen. Da Kirkebogen ikke gaar længere tilbage end til 1687,
finder man ikke herigennem, hvormange Børn Anders Fyn havde i sit
Ægteskab, men fire er fundet, 3 Sønner og et Barn, hvor Navn og
Køn er glemt indført i Kirkebogen.
Af disse er Peder Andersen Fyn den ældste, født ca. 1665,
begravet 1740. Gift med Bodel (Bodil), født ca. 1659, begravet 1734.
Man finder dem indskrevet som Faddere utallige Gange i Knudskers
Kirkebog, og de synes derfor at have været ansete Folk paa Egnen.
Omkring 1717 begynder Staveformen „Fyhn" at vinde Indpas i
Familien og bibeholdes herefter. De boede paa Fynegaard, 13 Selv-
ejergaard i Knudsker. I deres Ægteskab havde de en Datter Elisabeth
Pedersdatter Fyn, født 1696, som blev gift med Lars Hansen, og
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en Søn Anders Pedersen Fyn (Fyhn), født 1701, begravet 1756.
Han overtog Faderens Gaard. I sit Ægteskab med Gundel Hans¬
datter havde han 2 Sønner og 3 Døtre. Som Enke giftede hun sig
1756 med Ioen Hansen fra Nylars.
Anders Fyns næstældste Søn, Jesper Andersen Fyhn, var født
1687. Han boede paa 5 Selvejergaard i Knudsker, og ved Skiftet efter
hans Død 1760, ses han at have efterladt sig Enke Bodil Jensdatter
samt 2 Sønner og 2 Døtre. Den ældste Søn, Peder Jespersen Fyhn,
født ca. 1731, var ved Faderens Død fraværende, „og sejler paa
længere Rejser". Kurator for ham var Farbroderen Peder Pedersen?
paa 44 Selvejergaard i Klemens.
Denne Slægt havde sit Hjemsted i Knudsker gennem adskillige
Generationer, men synes at forsvinde i Begyndelsen af atten Hundrede
Tallet.
III
Omtrent samtidig med disse Fyhn'er i Knudsker levede der i
Svaneke en Familie af samme Navn. Denne synes dog at være kom¬
men dertil med Anders Pedersen Fyhn, som den 23. November 1695
modtog kgl. Bestalling som Byfoged i Svaneke og Herredsfoged i Østre
Herred paa Bornholm, for i Svanekes Kirkebog, som ogsaa kun gaar
tilbage til 1687, finder man ikke Navnet for Byfogdens Ansættelse her.
Om denne er af samme Familie som de i Knudsker, har jeg endnu
ikke kunnet konstatere, men Navneligheden synes jo at kunne tyde
derpaa. Byfoged Anders Pedersen Fyhn var født ca. 1654 og døde
26. Februar 1711, 47 Aar gi. Han blev viet til Johanne Koefoed,
født 1675, med hvem han havde 4 Sønner og 5 Døtre, som igen efter¬
lod sig Efterslægt paa Bornholm. Efter Byfogdens Død giftede hun sig
2. Gang 1712 med Joakim Sørensen og fik med ham 4 Børn.
Johanne Koefoed var Datter af den Jens Petersen Koefoed,
ogsaa kaldet Befrieren, i Østermarie, som efter Freden med Sverige
1658, hvor ogsaa Bornholm blev afstaaet, satte sig i Spidsen for en
Opstand sammen med Præsten Povl Ancker i Hasle, som havde til
Følge, at den svenske Kommandant paa Øen, Oberst Johan Prind-
senskjøld blev skudt og Øen tilbageerobret. Som Belønning herfor
skænkede Kong Frederik d. 3. Jens Koefoed Maglegaard i Østermarie
og kgl. Bestalling som Kaptajn med 200 Rdl. om Aaret.
Den ældste Søn Peder Andersen Fyhn blev døbt i Svaneke 1696,
og det maa være denne, der 26. Maj 1723 fik Bestalling som Told¬
betjent paa Romsdalens Led i Norge og døde 1755 som Toldkontrollør
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paa Molde, hvor han synes at være blevet en anset Mand og at have
spillet en vis Rolle.
Han blev viet i. Gang i Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn
1723 til Maren Hansdatter Langholt, men hun døde efter knap
9 Maaneders Ægteskab efter en Datters Fødsel, og blev nedsat i Molde
Kirke 1724. Aaret 1726 indgik Toldkontrollør Fyhn 2. Gang Ægte¬
skab med „demoiselle" Barbara Catharina Andreædatter Arens-
berg, og fik i dette Ægteskab 4 Sønner og 4 Døtre. Den ældste Søn
Andreas Petersen Fyhn, født 1727?, har efterladt sig en stor Efter¬
slægt i det nordlige Norge — Nordlandsslægten.
Den næstyngste af Toldkontrollørens Sønner, Peder Pedersen
Fyhn var født paa Molde 1736. Aaret 1761 tog han juridisk Eksamen
med Karakter bekvem, og var derefter konditioneret i forskellige
Embeder og sidst hos Sorenskriver Rosted i Inderøens Fögderi.
Omkring 1767 kom han til Danmark og forestod i 6 Aar Helsingør
Tolder-Betjening, og 18. Marts 1773 søgte han Embedet som Birke¬
skriver i Hørsholm, som blev ham bevilliget 3. Febr. 1774, og hvor
han forblev indtil sin Død 1807 og var her en agtet og velset Mand.
Han blev gift i København 1773 med Hedewig Sørensdatter, Enke
efter Kontrollør og Toldbetjent i Vestindien, Kjerumgaard Lerche.
I deres Ægteskab var 4 Sønner og 2 Døtre, af hvilke kun den ældste
Søn Hans Jørgen Lerche Fyhn, som var ugift, efterlod sig en Datter.
Over Birkeskriver Fyhns Familie hviler der et tragisk Skær, især
over den længstlevende af Børnene, Christian Schiødt Fyhn, som
ved en sørgelig Hændelse 1830, grundet paa sin Utilregnelighed, blev
fradømt Livet, men blev benaadet og indsat i Christianshavns Straffe¬
anstalt, hvor han døde 1835.
En Datter af Byfoged Fyhn, Anna Margrethe Andersdatter
Fyhn, født 1706, giftede sig med Anders Vielst (Nielsen) Snedkers
i Svaneke og havde med ham en Søn Anders Andersen, kaldet Fyhn,
som blev døbt 1731. Det er sandsynligvis den Anders Andersen Fyhn,
der 1770 fik Skipperborgerskab i København og anføres at være født
paa Bornholm. Han var gift med Cathrine Jensen, der døde i Kø¬
benhavn 1810, og ved Skiftet efter hende opføres hun at være Enke
efter Skibskaptajn Anders Fyhn, og efterlod sig 2 Sønner og 4 Døtre.
Af Skipperlaugets Kasse erholdtes 12 Rdl. til Hjælp til Enkens Be¬
gravelse.
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Den yngste af disse Sønner, Jens Christian Fyhn, var Matros
og senere Malersvend og Malerfrimester i Kobenhavn. Blev 1811 gift
med Ane Cathrine Larsen, Enke efter Nattevagt Christen Christen¬
sen. Som Enke efter Fyhn, med 5 Børn i Live, finder man i Naades-
sekretariatet 17 Ansøgninger fra hende til Frederik d. 6. og Christian
d. 8. om Huslejehjælp, som synes at være blevet bevilliget hende 2
Gange aarlig. Denne Gren af Byfoged Fyhns Efterkommere synes i
det hele taget at have siddet i smaa Kaar.
Anderledes med Johan Hansen Fyhn, født i Svaneke ca. 1744
som Søn af Byfoged Fyhns yngste Søn, Gaardejer og Stadsløjtnant
Hans Heinrich Fyhn, født i Svaneke 1709, gift med Anne Sophie
Davidsdatter Grabbe. Ved Faderens Død 1768 sejlede Johan Han¬
sen Fyhn paa Kbhvn. og blev som Styrmand gift smsts. 1771 med
Anna Jensdatter Wibye. Aaret 1772 løste han Borgerskab som Bræn¬
devinsbrænder og boede ved sin Død 1793 i Langebrogade paa Chri¬
stianshavn og efterlod sig 2 umyndige Døtre. Hans Enke giftede sig
et halvt Aar efter med Enkemand Willum Christensen Sundby, der
fortsatte Brændevinsbrænderiet.
Om der paa Bornholm endnu lever flere afNavnet Fyhn, kan paa
nærværende Tidspunkt ikke siges, da jeg endnu ikke har gennemgaaet
Kirkebøgerne længere end til omkring 1800, men efter Skifteproto¬
kollerne at dømme synes der ikke at være flere og heller ikke i Kbhvn.
Derimod fandtes der omkring 191 o i Simrishamn nogle Fyhn'er, som
muligvis kan stamme fra Bornholm, men herom har jeg endnu ikke
gjort Undersøgelser.
IV
Paa Ærø finder man i sytten og atten Hundrede Tallet en Slægt
Fyhn, som indtil denne uddør eller ved Udvandring forsvinder fra
Øen, bemærker sig ved kun at have boet i Ærøskøbing. Denne var en
udpræget Skipperslægt, og det var ogsaa som Skippere, at Slægten
bosatte sig andensteds og har efterladt sig nulevende Efterkommere.
Rasmus Rasmussen Fyhn fødtes ca. 1705 og kaldes ofte blot
Rasmus Rasmussen og er rimeligvis identisk med den Rasmus Ras¬
mussen, der blev begravet i Ærøskøbing 5. Marts 1791, 86 Aar gi.
Han blev viet 1. Gang i Ærøskøbing 1739 til Anna Maria Rasmus¬
datter Birkholm. Hun døde 1770, 64 Aar gi. og efterlod sig 2 Døtre
og 1 Søn, samt en Datter af et tidligere Ægteskab. Rasmus Fyhn
giftede sig 2. Gang 1771 med Kirsten Jørgensdatter, som døde i
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Ærøskøbing 1805, 74 Aar gi., men dette Ægteskab synes at have været
barnløst.
Nævnte Søn, Rasmus Rasmussen Fyhn, blev døbt i Ærøskøbing
1746, døde smsts. 1788, og var gift med Cathrina Jensdatter
Dreiøe. I deres Ægteskab var 4 Sønner og 1 Datter. Den ældste af
disse Sønner, Postfører Jens Henrichsen Fyhn, døbt i Ærøskøbing 1772,
var gift med Inger Magdalene Iversdatter, og de havde 1 Datter og
4 Sønner, hvoraf den ældste Søn, Postfører Rasmus Rasmussen Fyhn,
døbt i Ærøskøbing 1797, var gift med Elise Margrethe Bierring.
I deres Ægteskab var 1 Datter og 3 Sønner, hvoraf den næstældste
Søn, Niels Peder Henrichsen Fyhn, født i Ærøskøbing 1830, ved
Folketællingen 1855 nævnes som Søfarende paa Ostindien og ved
Folketællingen 1870 var han Skibsfører, bosat i København og for¬
blev her til sin Død 1885. I sit Ægteskab med Anna Marie Chri¬
stina Apfelhøj havde han en Datter, der døde ung og en Søn, Rasmus
Ludvig Christian Fyhn, født i Ærøskøbing, der var Handelsbetjent,
men om dennes senere Skæbne er intet fundet.
Den yngste Søn, Jens Henrichsen Fyhn, født i Ærøskøbing 1832,
nævnes ved Folketællingen 1855 som Søfarende, 1860 som Styrmand
paa England og skulde efter Sønnen Thomas Udtalelse have opholdt
sig nogle Aar i Methil i Skotland, hvor han etablerede en Skibs-
provianteringsforretning, hvilken han senere overdrog til Sønnen
Christian. Han døde som Skibskaptajn i Flensborg 1913 og havde i sit
Ægteskab med Mette Christine Andresen 8 Sønner og 2 Døtre,
der alle var fødte i Flensborg.
Den ældste af disse Sønner, Smedemester i Flensborg Thomas
Rasmus Christian Fyhn, født 1865, havde 2 Sønner og 2 Døtre. Den
ældste Søn, Ingeniør Jens Henrichsen Fyhn, født 1904, gift med Marie
Christine, var 1936 bosat i Hamborg.
Skibskaptajn Fyhns næstældste Søn Asmus var Købmand i Brochlin
og Nr. 3, Jens Fyhn, Bagermester i Altona og Nr. 4 var den oven¬
nævnte Christian, der overtog Faderens Forretning i Skotland.
Nr. 7, Niels Fyhn, var ugift og døde som Slagtersvend i Hjørring.
Den yngste af Postfører Rasmus Rasmussen Fyhns Sønner hed Rasmus
Rasmussen Fyhn og var født 1814. Han indførtes i Sørullen 1829,
men ved Folketællingen 1870 nævnes han som Fisker, og ved Folke¬
tællingen 1890 er baade han og hans Hustru, Sidsel Marie Jensen,
med hvem han var bleven gift 1855, endnu i Live, men Ægteskabet
synes at have været barnløst, og med dem er de sidste af Navnet Fyhn
i Ærøskøbing formentlig borte.
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V
Skoleholder i Stenderup, Østerlindet Sogn i Haderslev Amt,
Peder Jessen Pedersen blev begravet den 15. Juli 1807, 72 Aar 6
Maaneder gi. Efter dette skulde han være født ca. Januar 1735, men
Østerlindet Sogns Kirkebog begynder først med 3. Søndag efter Paaske
1735 (1. Maj), og man faar altsaa ikke her nogen Bekræftelse paa hans
Alder. Det er dog muligt, at han er identisk med den Peder Peder¬
sens Søn, Peder Jessen af Lindet, der blev døbt den 12. Februar 1736,
og hans Alder kan formentlig være angivet et Aar for højt i Dødstil-
førsien, siger Landsarkivar Frode Gribsvad.
Han blev viet 27. Juni 1761 til Maren Hansdatter (Fyhns?),
som den 1. Januar 1799 blev begravet, 54 Aar gi., og de havde i deres
Ægteskab 2 Døtre og 10 Sønner.
Deres 5te Barn blev døbt Henric med Tilnavn Fyhn den 5. De¬
cember 1771. Hvorfra han har faaet Navnet Fyhn, kan ikke siges med
Sikkerhed, ingen af Fadderne bar dette Navn, men det kunde jo
tænkes, at Moderen, Maren Hansdatter var født Fyhn. Til Støtte for
denne min Formodning skal anføres, at Skoleholderen og Maren
Hansdatters ældste Søn, Peder Pedersen Jessen, havde 2 Døtre, af
hvilke den ældste var født 1802 og blev døbt Maren Fyhns, og saaledes
synes at være opkaldt efter Farmoderen. Peder Jessens anden Datter
hed Dorthea Fyhn og var født 1805 og døde 16 Dage gi., og Maren
blev kun 5 Aar gi.
Af Skoleholder Peder Jessen Pedersens 12 Børn var det kun den
først nævnte Henric, der fik Navnet Fyhn, senere nævnes han som
Hendric Pedersen Jessen Fyhn og døde som Parcellist i Stenderup
1821. Han blev viet 1805 i Østerlindet til Kristine Pedersdatter af
Terp og havde med hende 1 Søn, Peder Jessen Fyhn, der var født
1806 i Terp i Østerlindet Sogn og døde i København 1883. Han var
Politibetjent i København og opføres som saadan i Københavns Vej¬
viser fra Aaret 1844 og indtil sin Død. Han var gift med Maren
Petrine Nielsen, født i Kalundborg 1818, død 1873, „efter længere
Tids smertefuldt Sygeleje". I dette Ægteskab var 2 Døtre samt 3 Søn¬
ner, af hvilke de to ældste døde som smaa og den yngste, Carl Henrik
Peter Fyhn, der var født i København, døde 1888, 37 Aar gi. som
Kontorassistent paa Politikontoret under Magistraten, efterladende




Disse Optegnelser over en i Aastrup Sogn, Haderslev Amt, fore¬
kommende Slægt Fyhn er udarbejdet af Landsarkivar Frode Gribsvad
i Aabenraa, som bl. a. skriver: Hvad Slægten Fyhn i Aastrup angaar,
da har jeg undersøgt den ved en nøje Gennemgang af Aastrup Kirke¬
bøger samt Haderslev Frue Sogns Kirkebøger. Aastrup Kirkebøger
mangler for Tiden 1618-74. F°r Tiden efter 1675 har jeg i høj Grad
benyttet Fortegnelsen over Kommunikanter (Altergangsgæster). Den
Jes, der indleder Tavlen, er konstrueret udfra Vielsestilførslen for
Kiesten Jesdaatter og Peder Lauritzen. - - Hvorfra Navnet Fyn
stammer, om det kommer fra den ubekendte Jes eller fra Konen (og i
disse to Tilfælde er overført paa hendes sidste Mand), eller om det
kommer fra Christen Fyn (og i saa Tilfælde er overført paa Steddat¬
teren), kan jeg intet sige om. Christen Fyns Kones Død har jeg ikke
fundet, med mindre det er den Maren Jessis, der blev begravet 27. De¬
cember 1695, og som saaledes, skønt hun i en Aarrække havde været
gift med Christen Fyn, dog er blevet benævnt efter sin første Mand -
saadant forekommer.
Forøvrigt vil Tavlen give Dem Oplysning om dem af Navnet
Fyhn, som De har fundet i Folketællingslisterne for Aastrup.
Jes var gift med N. N. (maaske Maren Jessis, der blev begravet
27. December 1695, 80 Aar gi.). Hun blev 2. Gang gift med Christen
Fyn, begravet 27. April 1704, 69 Aar gi. I dette Ægteskab var en
Datter Kiesten Jesdaatter (kaldes muligvis ogsaa Maren og er maaske
den Maren Peders Fyn, der blev begravet 25. Marts 1730, 74 Aar gi.).
Hun blev gift 1680 med Peder Lauritzen, kaldes siden nu og da
Peder Fyn, og blev begravet 1708.
I dette Ægteskab er fundet en Søn, der blev begravet 1681 og en
Datter, Anna Pedersdaatter Fyn, døbt 1683, der blev begravet 1757.
Hun var gift med Christen Jacobsen (kaldes undertiden for Christen
Jacobsen, Fyn, døbt 1681, begravet 1745). I dette Ægteskab var 3
Døtre, af hvilke den yngste, Kiesten Fyn, blev døbt 1715 og begravet
i Aastrup 1786. Hun blev 1748 gift med Greves Hansen, som døde
1763. De fik hendes Fødegaard. En Søn af disse, Hans Grevsen havde
med Karen Hansdatter fra Kravlund i Tinglev Sogn 4 Sønner og 3
Døtre, som alle fik Navnet Fyhn, og deres Efterkommere kan følges i
Aastrup og Haderslev indtil den sidste Halvdel af 1800 Tallet.
Den yngste Søn af Kiesten Jesdatter og Peder Lauritzen Fyn hed
Hans Pedersen Fyn og blev døbt 1687, begravet 1752. Han var
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Gaardmand i Aastrup og blev gift 1. Gang med Ellen, der begravedes
1724, 48 Aar gi. og havde med hende 2 Døtre og en Søn, der døde
som spæd. 2. Gang gift 1726 med Anna Jacobs af Styding, død 1763,
65 Aar gi. I dette Ægteskab var 2 Døtre og 2 Sønner af hvilke den
ældste, Peder Fyn, født 1735, døde som lille og den yngste Søn, der
blev døbt 1736, hed ogsaa Peder Fyn, men man ser ikke, at han
efterlod sig Efterslægt.
VII
I Adsbøl og Graasten og omliggende Sogne forekommer i sytten
Hundrede Tallet mange Fyhn'er, hvoraf nogle maaske kan have været
i Familie med Fyhn'erne paa Ærø.-Men, skriver Arkivar Frode Gribs-
vad, at faa Samling paa disse vil sikkert være ugørligt, da Kirkebøgerne
for Adsbøl-Graasten for Tiden 1728-50, Vielsesregistret endog for
Tiden 1727-75 mangler, og før 1721 findes der ikke Kirkebøger
derfra. Nogle enkelte af disse Fyhn'er skal nævnes.
En Hans Christian Fyhn var fodt ca. 1722 og kaldes ved sin
Død Hans Christian Hansen og ved sin Hustrus Død, Hans Christian
Jurgensen. Han døde 11. Juni 1812, 90 Aar gi. Hans Hustru Maria
var født ca. 1731 og døde ved Nalmadebro i Graasten Sogn 1802,
701/2 Aar gi. I Graasten Kirke fik de døbt 4 Sønner og 5 Døtre.
Ved Forældrenes Død nævnes kun 2 Sønner og 2 Døtre at være i
Live, hvoraf den yngste af Sønnerne, Dietriech Carl Fyhn, opgives
at være bosat i Nordamerika.
VIII
I Vedsted Sogn boede en Jens Sørensen, der var gift med Anna
Pedersdatter, født i Rødding og død i Vedsted Sogn i Haderslev Amt.
I Dødstilførslen for hende kaldes hun for Anna Jensen eller Fynskes,
og der siges, at hun var gift med Jens Sørensen fra Fyen.
I deres Ægteskab havde de en Søn, Chresten Jensen Stie, der
var Landboeismand i Arnitlund i Vedsted Sogn, gift med Mette
Kirstine Schellerup, Datter af Jens Christensen fra Skellerup i
Nørrejylland, hvorfra hun har faaet sit Navn. Naar Chresten Jensen
har faaet Navnet Stie, kan Grunden være den, at Faderen, som var
fra Fyen, er kommet fra Landsbyen Stie (Stige) og at Navnet Fyhn
senere har afløst dette i Familien.
I dette Ægteskab var en Søn, Jens Jensen Fyhn, der var født i
Vedsted Sogn 1824 og døde 1873 i Vandling, hvor han var Land¬
boeismand, gift med Margrethe Nissen, der døde smsts. 1880. De
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efterlod sig en Datter og en Søn, Christian Jensen Fyhn, født 1863
i Haderslev, som var Sømand i den tyske Marine, gift med Maren
Nissen. De har en Datter Bothilde Marie Fyhn, der bor i Strandel-
hjørn i Bevtofte og er gift med Hans Olufsen Nissen.
Christen Jensen Stie havde ogsaa en Datter, men hun blev døbt
ved Navnet Stie, og ikke Fyhn.
IX
En Jiirgen Pedersen bosatte sig i Slutningen af 1700 med sin
Hustru Anne Marie og en Søn i Sønderjylland. De boede, da Sønnen
Peder blev gift, i Kjelstrupskov i Holbøl Sogn.
Om denne Søn, Peder Jørgensen, blev der sagt, at han blev
kaldet Fyhn, fordi han var fra Fyen. Han blev dog ikke altid nævnt
ved dette Navn og hans to ældste Børn ses ikke at være indført i Daabs-
protokollen ved dette, hvorimod de efterfølgende Børn i begge hans
Ægteskaber alle faar Navnet Fyhn. En Bekræftelse paa, at Sønnen
er fulgt med Faderen (Forældrene) fra Fyen, har jeg fra en Meddelelse,
som Peder Jørgensen Fyhns Oldebarn, Maskinmester i Herning, Hans
Jørgen Fyhn, har givet mig, idet han siger: Min Fader fortalte mig
engang, at hans Bedstefader var flyttet fra Vissenbjerg til Sønder¬
jylland, og denne Udtalelse stod i Forbindelse med, at vi havde et
lille firkantet Skab derhjemme, som jeg husker, fra jeg var Barn, og
dette Skab skulde han have baaret paa sin Ryg den lange Vej paa
Rejsen til Sønderjylland.
Peder Jørgensen Fyhn var født ca. 1761, og var Smed og Kaadner
(Besidder af en mindre Landejendom - Kaadnersted) i Nørre Jarup,
Østerløgum Sogn, siden - i Tiden mellem 1797-98 - flyttede han til
Tislund, hvor han døde den 8. Januar 1835, 74 Aar gi.
Han blev gift 1. Gang 1793 i Egvad, og var da Smedesvend i
Hadsten ved Husum, med Ellen Margrethe Jacobsdatter (eller
Floi, Fløy), født i Andholm 1765 og døde i Tislund 1816. I dette
Ægteskab var 6 Børn, 1 Søh Jacob Jørgen, født 1796, men han døde
Aaret efter, samt 5 Døtre. Gift 2. Gang i Tislund s. A. med Anneken
Pedersdatter, Kniplingspige i Skrydstrup, født smsts. 1779 og død i
Tislund 1854.
I dette Ægteskab var 2 Sønner. Den ældste, Jørgen Fyhn var
født 1817 i Tislund Sogn og døde 1889 i Aastrup, Ribe Amt, og nævnes
ved sin Død som Aftægtsmand og boede da hos Sønnen Andreas,
som maa have overtaget Faderens Gaard, antagelig ved Indgaaelsen
af sit Ægteskab 1876. Den anden Søn, Peder Pedersen Fyhn var født
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i Tislund 1820 og døde ugift i Aaret 1884 i Tvile, Aastrup Sogn som
Aftægtsmand. I en Fortegnelse fra Ribe Amtstue over Hartkornet i
Aastrup Sogn, er han opført som Medejer af Gaarden i Tvile. Han
handlede og Broderen Jørgen passede Gaardens Drift.
Det var i Aaret 1854, at daværende Husmand Jørgen Fyhn
„af Hyrup" meldte Afgang „uvist hvorhen" fra Tislund-Bevtofte
Sogne, sydøst for Haderslev, og iflgl. Tilgangslisten for Aastrup
23. April 1855 bosatte sig der i Sognet med hele sin Familie, samt en
Broder Peder, sammen med hvem han havde købt Jord i Tvile.
Det var i den Tid, da de gamle Gaarde begyndte at udparcellere
Udmarksjordene, og den Jord Jørgen Fyhn og Broderen købte var
Hede, raa og uopdyrket, som den nuværende Sognepræst K. Høgsbro
Østergaard i Aastrup siger, og var en Del af Udmarken til Sognefoged
Søren Nielsens Gaard, det nuværende Engholm.
Jørgen Fyhn blev gift 1844 i Bevtofte med Ingeborg Hansen
Skipper fra Egvad Sogn. Ved Tilmeldingen i Aastrup 1855 er meddelt,
at hun var 35 Aar. Hun døde 1870 i Aastrup. De havde i deres Ægte¬
skab 3 Sønner, hvoraf den ældste, Peder døde som Barn, og 4 Døtre
af hvilke den yngste, Ane Marie Fyhn blev gift i Aastrup og de tre
andre døde som smaa. Den næstældste Søn, Jendre Fyhn, født i Tislund
1846, døde 1924 i Holsted By 77 Aar gi. Fra 1875 blev han ansat som
Plantør ved Søndre Starup Sogn, men flyttede i Slutningen af 1880 til
Terpling, hvor han havde en Landejendom. Han giftede sig 1. Gang
1875 med Ellen Marie Brodersen, som døde 1892, efterladende sig
7 smaa Børn, men havde forinden haft 2 Børn, der var døde. 2. Gang
giftede Jendre Fyhn sig med Enken Mette Marie Nielsen. I dette
Ægteskab var 5 Børn.
Den yngste Søn, Andreas Jørgensen Fyhn var født i Tislund
1851. Han overtog som tidligere nævnt Faderens Gaard, men 1901
nævnes han som Smed, boende i Gjørklint, senere i Gørding, men
ophørte med Smedeværkstedet ca. 1920 og købte et Hus i Grindsted,
hvor han døde 1930. Han blev 1876 gift med Marie Nikoline Kalle¬
sen, og hun levede endnu 1940 som Enke i Grindsted.
Disse to Brødre Jendre og Andreas har efterladt sig en stor Efter¬
slægt, og særegent for Jørgen Fyhns Slægt er, at den nu i snart hun¬
drede Aar har været bosat i Aastrup og omliggende Sogne, og kun
ganske faa er fraflyttet Egnen, hvilket tyder paa, at de har følt sig
stærkt knyttet til deres Hjemstavn.
Disse Fyhn'er er og har været en udpræget Bondeslægt, og det
ejendommelige er, at de ofte har forenet Jordbruget med Smede-
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haandværket og omvendt, dygtige og alvorlige Folk, som af Udseende
er mørke, ikke høje, men brede og kraftige og med en fast og sikker
Gang.
X
I det Andragende om Københavns Privilegier, som den 9. Juni
1658 indsendtes til Kong Frederik d. 3., underskrevet af ialt 80 af
Byens bedste og fornemste Navne, finder man ogsaa en Possement-
mager Poul Christensen Fyhn. I Vor Frue Kirkes Daabsprotokol
nævnes han ved Datteren Kirstines Daab 1660 som islandsk Køb¬
mand, boende paa Gammel Torv med sin Hustru Maren Eskilds-
datter. Gaarden, hvori han boede, tilhørte dog ikke ham, men Borg¬
mester Hans Sørensen. Ved Indkvarteringsmandtallet af Københavns
Borgere 1659 ses Poull Christennsen Fyenn at kunne indkvartere 4x/2
Mand og hans Hustru Karen (Maren) Poffvell Christensen - ehn
medt Gever.
Poul Christensen Fyhn blev en velhavende Mand, og efter at
København havde modtaget sine Privilegier, blev han en af Byens
32 Mænd, der sammen med Borgmestre og Raad deltog i Stadens
Styre. Den 1. Maj 1667 købte han Sejrø af Kongen for i45071/4 Rdl.
og 4 Sk., det samme Beløb, for hvilket han før Købet havde Øen i
Pant, og overtog denne for sig og sine Arvinger, men Kongen forbe¬
holdt sig dog Retten til Told, Accise, Vrag, Jus patronatus og Birke¬
retten samt Ret til at tilbagekøbe Øen, men benyttede sig dog ikke
af Tilbagekøbsretten. Han nævnes i Kronens Skøde som „os elskelige
Pofvel Christensen Fyen, Borger herudi woris kongl. Residents frii
Riigs- og Stabelstad Kiøbenhafn og residerende paa Limbgaarden udi
Kallundborrig ".
Den 14. April 1674 sendte Poul Christensen Fyhn en Ansøgning
til Kong Christian d. 5. om Patronatsretten til Øens Kirke, der giver
et interessant Billede af Tiden, og som derfor synes værd at gengive:
Efter som ieg underskreune mig hafuer tilforhandlet et lidet Øland,
kaldet Seirø, liggendes 2 Miile i Søen norden for Callundborg her i Siælland,
og eftersom paa samme Øland findes en Kirche, liggendes ganske høyt mi[d]t
paa Landet, hvilken Kirche og Torn erre de søfarne, som seiler fra Wester-
Søen og thill Øster-Søen samt fra Sundet og thill Jydland deris Wahre og
Merche, efterdi baade der under Landet og andre Steder der omkring ligger
mange Refuer og Grunder i Søen. Samme Kirche er meget Arm og [har
en] ganske ringe Indkomst, saa der aff Kirchens Thiende neppelig kand ud-
gifues dends Schatt med andet Paaleeg, meget mindre noget paa Kirchen at
reparere, som er meget brøstfellig, desligeste er alle Kirchens Ornamenter udi
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sidste suendske Fcide bortrøfuet og Klocherne i støcher, hvorfor ieg aller¬
underdanigst andrager, att Eders Kongl. Maijst. naadigst wille mig jus
patronatus til fornefne Kirche beuilge, saa og tillade huis af dends Indkomst
[som] udi forrige Tiider, thill andre Kircher kand befindes forstracht at verre,
igien till sin Reparation og Opbiugelse samst sin Gield med at betalle, maat[t]e
indfordris, eftersom Eders Maijst. intet uinder af samme Konge-Thiende, mens
Presten der paa Landet formedelst Kalde[t]s Ringhed, niuder Konge-Thiende
Pro officio, hvorimod erbindes ieg mig Guds Naffuen till Ære, Ederes Kongl.
Maijst. till Berømmelse og de Søfarende til Gaffuen, sam[m]e Kirche og
dends Thorn at lade sei og reparere, som ieg det for Ederes Kongl. Maijst.
underdanigst will suare og altid forblifuer.
Kongen synes dog ikke at have bevilliget dette hans Andragende.
Først 1695 solgte Christian d. 5. Kirken, Kirketiende, jus patronatus
samt de til Præstegaarden og Degneboligen knyttede Herligheder og
Birkerettigheder til sin Køkkeninspektør Christen Nielsen, til hvilken
han stod i Gæld, men kort Tid derefter videresolgte denne ovennævnte
Rettigheder til Amtsforvalter Jens Rostgaard, som derefter i Aaret
1696 lod Kirken reparere. Kirkens Taarn havde dog faaet en Re¬
paration 1671.
Et Minde om Købmand Poul Christensen (Fyhn) findes endnu i
Kirken, idet det nuværende Fontbækken er skænket af denne og hans
Hustru. Bækkenet er indført tysk Arbejde (antagelig fra Niirnberg i den
sædvanlige Udførelse) og forsynet med Bogstaverne P C. N E D. 1663.
Forbogstaverne paa Poul Christensen og hans Hustrus Navne1. Det
var ikke altid, at han kaldte sig eller kaldes ved Navnet Fyhn (Fyen).
Hvor og hvornaar Poul Christensen Fyhn er født er ikke fundet,
og ikke heller hvornaar han er død, da Vor Frue Kirkes Begravelses-
protokol mangler fra 1654-1704, men han maa være død før 1685,
da hans Søn, Christian Poulsen Fyhn da nævnes som Ejer af Sejrø,
eller senest før 23. Novbr. 1692, da Jens Rostgaard købte Øen af
Poul Christensens Arvinger. Disse var ovennævnte Christian Poulsen
Fyhn, der ligesom Faderen var islandsk Købmand, Borger udi den
kongl. Residensstad Kiøbenhavn, Hr. Hans Poulsen Fyhn, Sogne¬
præst til Taarnby paa Amager og Chr. Pedersen Helt, kgl. Maie-
stæts Raadstueskriver i Kiøbenhavn paa sin Hustru, Dorthe Pouls-
datters Vegne.
Den Anseelse som Poul Christensen Fyhn nød, synes for en stor
Del at være overført til hans Børn og Børnebørn, der ogsaa ved Gifter-
1 Iflg. en Indberetning 1758 af Præsten Otto Grundtvig, men Forbogstavet N.
skal sikkert tydes som M(aren).
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maal søgte at bevare denne, og med hvilke den mandlige Linie for¬
mentlig er uddød, hvorfor en noget mere udførlig Omtale af denne
Familie maaske kan være af Interesse.
Om Poul Christensen Fyhn har været i Familie med Christopher
Poulsen Fyhn, der 1572 var residerende Kapellan i Rødby, senere
Sognepræst i Søndre Kirkeby paa Falster fra 1580 til 161 o, er ikke
fundet.
Da Poul Christensen Fyhns Datter Kirstine, som blev døbt 1660,
ikke nævnes blandt hans Arvinger, maa hun formodes at være død før
Faderen. Ligeledes E. Poulsen Fyhn, der formentlig maa være hans
Søn. Han synes at være gaaet Studievejen, eftersom man finder ham
som Medunderskriver ved et Lejlighedsdigt til Rektor i Roskilde,
Mag. Peder Skade og hans Hustru Karen Bartholin: . . . Tienstvillig
Erbiudelse Brudebaand Mons. Peder Skade paa hans Nafvnsdag ind¬
leveret af A. F. With, A. Anchersen, T. Lindemann, H. Bagge,
D. Barscher, og E. Fyen. Man ser ogsaa hans Navn under et i Køben¬
havn udstedt, og den 28. Oktbr. 1689 kgl. konfirmeret Testamente
for Margrethe Pedersdatter, Enke efter Hans Nielsen.
Den tidligere nævnte Søn, Christian Poulsen Fyhn var født
ca. 1644 (Daabsprotokollen for Vor Frue Kirke mangler fra 1642
til 1648) og 1729, 85 Aar gi. døde „Den i Livet priselige og nu hos
Gud salige, edle, vel-agtbare og vel-fornemme Mand Seignr. Christian
Povelsen Fyen", og blev begravet fra Vor Frue Kirke 17. Juni, hvor¬
efter hans Lig blev nedsat i den Begravelsesplads, han havde erhvervet
for sig og sin Familie, i Korets Omgang uden for Jernrækværket ved
søndre Side, at tilhøre dem med lige arvelige Rettigheder. Ved hans
Begravelse blev „ved nogle faa Sørge-Tanker til stedseværende Ihu¬
kommelse eftertænkt af Sørge-Husets paarørende og forbundne Tie¬
nere, Wilhelm Lindberg", hvilket Sørgedigt findes paa Universitets
Biblioteket.
Han løste Borgerskab i København som islandsk Købmand
27. Novbr. 1690, og rimeligvis har han deltaget i Faderens Forretning
og først efter dennes Død selv løst Borgerskab. Christian Poulsen Fyhn
og Raadmand Mathias Pedersen synes at have drevet Handel sam¬
men, eftersom de i Forening „hafver forpagtet Stappens-Haufn paa
Island". At de har været agtede Købmænd ser man et Eksempel paa,
da Peder Mogensen paa Island ved sit kgl. konfirmerede Testamente
af 13. September 1720 testamenterede sin Formue til sine „Høygunstige
Principaler: Velædle og Velbyrdige Stadshauptmand Mathias Peder¬
sen og Christian Povelsen Fyen eller deres Arvinger, som var mine
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høygunstige Principaler, hvilke ieg allerskyldigst haver at takke, som
saa go[d]t fra min Barndomstid og haver opholdet, og ieg mit daglige
Brød og Klæder i deres Huus har ny[d]t, saa og den gode Gud har
givet mig den Velsignelse, at jeg ikke er nogen skyldig . .
Iflg. Indkvarteringsmandtallet 1701 ejede Christian Poulsen Fyhn
Gaarden i Løngangsstræde 248, og 1720 havde han desuden en Gaard
i Lille Skt. Clementsstræde 137 og Vestergade 222, og ved Branden
1728 afbrændte hans Gaarde og Vaaninger i Vognbadstuestræde 222
og Studio-Stræde 60.
Den 7. Decbr. 1687 blev han viet i Vor Frue Kirke til Maren
Didriksdatter, død 1747, 74 Aar gi., og den 22. Marts nedsat i hendes
sal. Faders Begravelse i samme Kirke. Hun var en Datter af Hørkræm¬
mer Diderik Rasmussen og Hustru Elisabeth Caspersdatter. I deres
Ægteskab var en Søn, der døde 3x/2 Aar gi. og 5 Døtre, hvoraf kun
den ene synes at være blevet gift, og til disse knytter sig det ejen¬
dommelige, at de antog Faderens Navn „Poulsen Fyhn".
Det var den ældste Datter, Else Marie Poulsen Fyhn, født 1690,
død 1739, som 1719 blev gift med Erik Jensen Westengaard, født
1677, død 12. Marts 1751. De blev begge ved deres Død nedsatte i
Familiebegravelsen i Vor Frue Kirke. Erik Jensen Westengaard var
udgaaet fra det ridderlige Akademi i København og var ved sin Død
Regimentskvartermester og Proviantforvalter i Kastellet. I deres
Ægteskab havde de 3 Sønner og 4 Døtre. Den ældste Søn, Jens We¬
stengaard blev Sognepræst i Sværdborg, gift 1. Gang med Johanne
Jacobsdatter Fosie og 2. Gang med Johanne Dorothea Staal.
Den anden Søn var Cancelliraad Christian Westengaard, død ugift,
og den yngste, Berthel Westengaard, var Brygger i København og
døde ligeledes ugift. Døtrene, af hvilke de 2 døde som smaa, synes ogsaa
at være døde ugifte.
Erik Westengaard var en Søn af den senere øverste Borgmester-
i Odense, Jens Eriksen, der var Ejer afHollufgaard, Dallundgaard og
Æbelø, og Hustru Maren Bang.
Poul Christensen Fyhns Søn, Hans Poulsen Fyhn, var født 25.
Marts 1655 og døde som Sognepræst i Taarnby 8. Februar 1701.
Han var Student fra Kalundborg 1675 og blev personel Kapellan
hos sin Svigerfader i Taarnby 1685, Sognepræst fra 1691 og blev Ma¬
gister i Aaret 1694. Den 4. Oktbr. 1685 blev han viet i Taarnby Kirke
til Dorthea Lauritzdatter Grønbech, født i København 8. Juni
1668, Datter af Sognepræst i Taarnby, Dr. Lauritz Hansen Grøn¬
bech og Hustru Elisabeth Heinrichsdatter Martfeld. Kaldet i
17*
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Taarnby tilhørte dengang Københavns Professorer, og kun disse eller
en af deres Familie blev kaldet.
Magister Hans Poulsen Fyhn havde i sit Ægteskab 3 Sønner og
4 Døtre, hvoraf den næstældste Søn Lauritz døde som Barn, og den
yngste Datter Margrethe Sophie døde straks efter Fødslen.
Den ældste Søn, Poul Hansen Fyhn, døbt 7. Decbr. 1686, blev
Student fra København 1705, men om hans senere Skæbne har jeg
desværre intet fundet.
Marie Kirstine Fyhn var den ældste Datter, dobt 16. Septbr.
1688 og døde 1741. Hun blev gift med Brygger paa Christianshavn,
Mikkel Andersen Fjeldsted, født 1684, død 3. Januar 1741. Han blev
Student 1701 og valgtes til en af Stadens 32 Mænd, blev Raadmand
1720 og Stadshauptmand 1729. Aaret 1733 blev han virkelig Justits-
raad og voterede fra samme Aar og indtil 1740. I deres Ægteskab var
en Søn Andreas, som ved Forældrenes Død kaldes Sekretær, og en
Datter Karen Fjeldsted, som blev gift med den senere Generalkirke-
inspektør (med Bisperang) Mathias Jensen Hviid. En Datter Anna
Marie Fjeldsted blev gift med daværende Præst ved Garnisons Kirke
Poul Mathias Bildsøe i dennes andet Ægteskab, senere Biskop over
Aarhus.
Elisabeth Hansdatter Fyhn var den næstældste Datter og blev
døbt 8. Jan. 1691 og døde 27. Juni 1733. Viet i Huset i Studiestræde
1714 (Vor Frue Kirke) til Enkemand Jonas Jonassen, Birkeskriver
ved Taarnby Birk indtil 1727, og er antagelig død s. A. Ved Branden
1728 nedbrændte hans Ejendom i Teglgaardsstræde, og hans Enke
med 3 umyndige Børn blev da indlogeret hos hendes Svoger, Raad¬
mand Fjeldsted paa Christianshavn.
Blev 2. Gang gift med Henrik Steuner, født i Faaborg 16. Decbr.
1700. Han var Student fra Odense Skole, tog theol. Eksamen 1727 og
blev 1. Febr. 1732 residerende Kapellan til Viborg Domkirke. Den
15. Maj 1734 kaldtes han til Sognepræst ved Sund Kirke i Norge og
30. Aug. 1748 til øverste residerende Kapellan til Nykirken i Bergen
og døde her 1750. I deres Ægteskab var en Søn Edvard Steuner,
senere Sognepærst i Elmelund i Præstø Amt, gift 1. Gang med Marie
Christine Fjeldsted og 2. Gang med F. C. Reenberg, og en Datter.
Henrik Steuner giftede sig 2. Gang med Maria Gram, som døde
1762. I sin korte Embedstid i Bergen laa han i heftig Strid med
Sognepræsten, Consistorialraad A. Haberdorff, i hvilken Anledning
der udstedtes et kgl. Reskript, hvori det befaledes dem at hæve den
allerede paabegyndte Retssag og formanede dem til Fredsommelighed.
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Dorothea Cathrine Fyhn blev døbt 23. Juli 1692 og døde i
Sorø 1766. Af et den 21. Aug. 1750 kgl. konfirmeret Testamente frem-
gaar det, at hun var gift med Sognedegn i Ledøje og Smørum Menig¬
heder, Søren Nielsen Wiborg, men at Ægteskabet var uden Børn.
Sognedegnen var født 1714. og blev Student 1737, var derefter Med¬
hjælper og blev kaldet af Konsistorium 1744, men grundet paa hans
Svagelighed klagede Sogneboerne over hans Sang og Embedsførelse.
Han døde 3. Aug. 1750.
Den yngste Søn blev dobt 5. Juli 1697 og fik i Daaben samme
Navn som hans afdøde Broder, der var opkaldt efter Morfaderen,
Mag. Lauritz Grønbech, og kaldte sig derfor senere for Lauritz Grøn¬
bech Fyhn. Han blev Student fra Frederiksborg Skole, tog 1718
Baccalaurgraden og boede fra 1722 til 1725 paa Borchs Kollegium.
I denne Periode, 1723, skrev han en kort Afhandling med den lange
Titel: Annotationes in Tractatum Stenchelstrupii DE DUELLIS
Exercitio Historico-Critico. Expositæ Qvas Adspirante supremo cæli
Numine, & Approbante Amplissimo Senatu Accademico, Publicæ can-
dide ingenueqve examinantium ethxqioci submitit LAURENTIUS
GRØNBECH Fyhn. Defendente Præstantissimo atq: ornatissimo Phi¬
losophiae Bachalaureo. SEVERINO VEDEGIO In Auditorio COL-
LEGII MEDICEI.
Lauritz Grønbech Fyhn blev gift med Franciska Kildstrup, som
maa have været betydelig ældre end han, Enke efter Assessor Hans
Kock, der havde været ansat ved Bjergværkerne i Norge, og som døde
i København 1718 (1720). Hvornaar Ægteskabet er indgaaet er ikke
fundet, da Vielsesprotokollen for Nicolai Kirke mangler indtil 1785,
men det maa formentlig have været i 1725. De beboede Gaarden i
Pilestræde 94 paa Hjørnet af Regnegade, hvilken de havde efter
Assessor Kock, og Hjemmet efter ham synes at have været ret velha¬
vende, men ved Lauritz Grønbech Fyhns Død den 23. Marts 1728,
hvor han nævnes som Assessor i Hofretten, maa det have staaet daar-
ligt til, da ingen af Husets Venner eller hans Familie vilde staa i
Forskud med Begravelsesomkostningerne, og hans Enke frasagde sig
Arv og Gæld.
Hofretten behandlede Boet, og det viste sig, at der 1726 var gjort
Arrest i en Del af Assessor Fyhns Bo, og efter at en Forsegling havde
fundet Sted, blev det overladt til Borgrettens Præsident, Hans Brøer,
til videre Behandling. Det har sikkert voldt Retten mange Bryderier
at behandle det ret omfattende og herskabelige Bo, for da Over¬
leveringsforretningen fandt Sted, forefandtes adskillige indviklede
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Uregelmæssigheder og ligeledes var de paasatte Segl flere Steder
løsnede. Enken beboede iflg. Indkvarteringsmandtallet 1736 endnu
Gaarden. Om det har været den unge Ægtemand, der har tæret saa
stærkt paa sin Hustrus Midler, finder man intet om med Sikkerhed,
men af efterfølgende kan det næsten formodes.
Den 9. Septbr. 1720 havde velædle Madamme Francischa, sal.
Assessor Hans Kochis nemlig købt Begravelse Nr 36 i Middel Kirke¬
gang i Nicolai Kirke, i hvilken Ass. Hans Kochs Lig blev bestediget.
10. Septbr. 1720 og deres Søn Jens Hansen Kocks Lig den 10. Maj
1723 og i samme Begravelse blev ogsaa Assessor Lauritz Grønbech
Fyhns Lig nedsat, dog melder „Nicolai Kirkes Inventarium offuer
Begraffuelser inden i Kirchen beliggende" intet om Betaling for Ring¬
ning med Klocherne om Afftenen som for de foregaaende begravede,
men er kort og godt indført som Ass. Grøngaard (Grønbech) uden
nogen som helst Tilføjelser.
Det kan nævnes, at den afsatte norske Amtmand Povel Juel
lige før Julen 1720 flyttede ind i Huset hos Ass. Kocks Enke, hvor han
boede, indtil han blev fængslet for Majestætsforbrydelse og henrettet
8. Marts 1723.
Poul Christensen Fyhns Datter, Dorothea Poulsdatter Fvhn
døde 1727 og 3. April nedsat i Helts Familiebegravelse i Vor Frue
Kirke, som 1698 var opmuret paa Kirkens Bekostning med Luftrør
ud til Kirkegaarden. Hun blev gift med kgl. Raadstueskriver i Køben¬
havn, Christian Helt, født 14. Oktober 1641, begravet 6. Novem¬
ber 1699, Søn af Peter Helt, Ridefoged'paa Møen, boede senere paa
Berridsgaard, og Hustru Johanne Hansdatter Merkel. De havde
i deres Ægteskab 3 Døtre og 1 Søn, af hvilke den ældste Datter, Jo¬
hanne Marie Helt, død 1707 i sit 26. Aar, blev gift med Raadstue¬
skriver i Kobenhavn Søren Lindberg. Denne var en Søn af Hof-
køkkeninspektør Kristen Nielsen, der af Kongen fik Bevilling paa
Oprettelse af et Teglbrænderi i Vedbæk og Hustru Margrethe
Elisabeth Weinmann, hvis Børn antog Familienavnet Lindberg.
Rebecca Helt var den næstældste Datter, født 1683 og blev 5. Juli
1699 gift med Økonom ved Kommunitetet, Rasmus Byssing, født 1668,
Søn af Købmand Klavs Byssing paa Christianshavn og Hustru
Margrethe Ernst. Hun døde 1705 og blev nedsat i Familien Helts
Begravelse. Han giftede sig senere med Ingeborg Marie Møinichen.
Rasmus Byssing udnævntes 4. Oktbr. 1726 til Borgmester i København,
blev 1729 Justitsraad og døde 4. Aug. 1744. Han stod Fadder 1697
til førnævnte Lauritz Grønbech Fyhn.
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Sønnen Peder Helt var født 1684 (1688?) og maa formentlig
være den Cancelliraad og Forvalter Helt, som 16. April 1757 blev
nedsat i Familiebegravelsen, 69 Aar gi. og Marts 1760, salige Cancelli-
Forvalter Helts Frue.
Den næstyngste Datter, Magdalene Cathrina Helt, var født
1686 og døde 1705, og den yngste, Sophie Amalie Helt, døde 171.1,
21 Aar gi.
XI
Fra Midten af 1600 Tallet forekommer der i Norge en Officers-
slægt Fien (Fin, Fihn, Fyen). Denne er ikke i Familie med de fore-
gaaende omtalte to Slægter, men da Efterkommere afdenne endte deres
Dage i København under Navnet Fyen, skal disse i Korthed omtales.
Otto Ludvig Fin (Fien), som kom til Danmark 1675 fra fransk¬
hollandsk Krigstjeneste, blev 1680 Sekondløjtnant ved Kavaleriet
Søndenfjelds, og var siden 19. Jan. 1689 Ritmester ved Nationale
Kavaleri. Ved Generalløjtnant Christian Gyldenløves Inspektions¬
rejse i Norge 1695 blev den 2. Septbr. Ritmester Otto Ludvig Fyns
Gompagni monstret paa Verlebakken ved Moss. 1710 udnævntes han
til Oberstløjtnant, men ved et Fald med Hesten paadrog han sig et
Benbrud og fik derefter sin Afsked 1716 og døde i Kristiania 1723 som
Oberst. Han var gift med Anna Scharenhorst, af gammel tysk Adel.
De havde i deres Ægteskab flere Børn, af hvilke Ulrik Frederik Fien
1698 var Korporal i Rytteriet og nævnes 1702 som Løjtnant. Under
Krigen 1718 med Sverige, havde Ulrik F. Fien siden 14. Aug. 1716
Oberstløjtnants Karakter og udnævntes 22. Febr. 1717 til virkelig
Oberstløjtnant og kom 9. April samme Aar som saadan til det Norden-
fjeldske Dragonregiment. Blev 4. Oktbr. 1737 Oberst og Chef for
1. Vestlandske Infanteri.
Den 6. Decbr. 1702 blev han som Løjtnant U. F. Fien (Fyen) viet
i Gjerpen Kirke til Juliana Børting, Datter af den velstaaende, men
efter Sigende ilde ansete Mand, virkelig Kommerceraad, Ejer af
Fossum og Bosslands Jernværker, Peter Børting og Hustru Sophia
Abelsdatter Sphit eller Speet. I deres Ægteskab fik de en Datter,
Sophia Fyen, som blev døbt i Gjerpen Kirke 21. Juli 1706.
Det maa vel være som pensioneret, at Oberst Fyen med sin Hustru
og ugifte Datter bosatte sig i København, hvor han døde 1741, 66 Aar
gi. af „hitzig Feber", og blev begravet den 29. Juni paa Garni¬
sons Kirkegaard i den store Urtegaard 9 Alen udfor 2. Træ søndre
Hjørne ved Nr. 73. Ved Mandtal over Formue- og Karosseriskatten
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efter Forordning af 20. Aug. 1743, boede Oberstinde Fyhn i Købmager
Kvarter 122. Hun døde 2 Aar efter sin Mand, 76 Aar gi. og blev
30. Septbr. begravet i samme Grav.
Ved Indkvarteringsmandtal 1745-58 boede Datteren, Frøken
Fien fra Norge, i Klædebo Kvarter 64-65. Hun døde 1761, 54 Aar gi.
og blev begravet 25. Septbr. paa Garnisons Kirkegaard. Af Norske
Qvæsthuskasse havde hun haft en aarlig Pension paa 100 Rdlr., men
hun synes dog paa de senere Aar at have levet i forholdsvis smaa Kaar.
Skiftet efter hende begyndte d. 21. Septbr. og iflg. Hofrettens Skifte¬
protokol forefandtes i Boet 8 Assistenshussedler. Ved Auktionen over
hendes Effekter indkom ialt 100 Rdlr. 3 Mark og 2 Sk., men Udgifterne,
herunder Indløsning af Panterne, androg 68 Rdlr. 1 Mark og 5 Sk.,
Restbeholdningen, 32 Rdlr. 1 Mark og 13 Sk. kunde ikke dække
Gælden.
En Mons. Søren Sorterup mødte nemlig op og foreviste sal.
Frøken Fines Revers til Madame Dorthe Olsdatter, stor 41 Daler,
paa hvis Vegne han modtog ovennævnte 32 Rdlr. 1 Mark og 13 Sk.,
hvorefter Boet blev sluttet.
En Otto Ludvig Fien (Fihn) var Underofficer 1731. Mulig kaa
det være denne, der døde i København 1744 som Proviantforvalter
Otto Ludvig Fyhn, og blev begravet fra Trinitatis. Han kan sikkert
henføres som Sønnesøn af ovennævnte Oberst O. L. F., og Søn af
Oberst Johan Erik Fif.n og Hustru Maren Pharo.
